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l. (a) Pengujian dan kawalan mutu amat penting dalam pemprosesan sesuatu
jenis plastik. Bincangkan.
(30 markah)
(b) Lakar dan jelaskan empat (4) jenis sistem penyejukan yang biasa
digunakan untuk menghasilkan paip plastik menggunakan mesin
ekstruder.
(40 rnarkah)
(c) Tuliskan nota ringkas untuk dua (2) jenis susunan skru yang boleh di




2. (a) Teknik pengacuanan suntikan untuk memproses polimer mempunyai
beberapa kelebihan dan kekurangan berbanding teknik-teknik
pemprosesan polimer yang lain. Bincangkan.
(50 markah)
(b) Jelaskan empat (4) kegunaan filem plastik dan empat (4) ujian yang biasa
dilakukan terhadap filem plastik. Jelaskan juga apa yang dimaksudkan









(a) Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah kedalaman .channel' atau
'compression ratio' ? Apakah hubung kait nisbah kedalaman .channel,
dengan pemprosesan sesuatu jenis plastik ?
(20 markah)
Jelaskan fbktor-faktor yang memberi kesan terhadap pengeluaran bahan
meruap dari sesuatu leburan polimer. Jelaskan juga ernpat paramete. yaog
perlu diberikan perhatian untuk merekabentuk 'vent' yang berkesan:
(50 markah)





















Bincangkan teknik-teknik atau unsur-unsur lentingan yang digunakan
untuk mengeluarkan produk dari rongga acuan suntikan.
(50 markah)
Bincangkan kecacatan yang terjadi pada produk pengacuanan suntikan
yang disebabkan oleh rekabentuk acuan yang salah.
(50 markah)
Satu acuan suntikan telah direkabentuk untuk menghasilkan kon jalanraya
dari PP. Rupabentuk kon tersebut serta rekabentuk acuan suntikan yang
digunakan ditunjukkan di bawah. Beri komen atau pandangan anda














Unsur lentingan - pin bertangga (dua bilah)
Grid lentingan - kerangka
Litar pendinginan - Heliks untuk rongga dan
segi empat untuk teras
Penarik spru 
- 
tirus terbalik
(50 markah)
